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Зростання рівня аварійності на дорогах, показники якої протягом останніх 
п’яти років погіршуються детермінується: постійно зростаючою мобільністю 
населення, зменшенням кількості осіб, перевезених громадським транспортом з 
одночасним пропорційним збільшенням числа осіб, перевезених власним транспортом, 
зростаючим трендом диспропорції між збільшенням кількості автомобілів і довжиною 
вулично - дорожньої мережі, що не розрахована на існуючу на даний час кількість 
сучасних транспортних потоків, також недостатній рівень кваліфікації фахівців, 
діяльність яких пов'язана з наданням послуг у сфері автомобільного транспорту. На 
сьогодні забезпечення автомобілями, в містах, перевищив 200 шт. на 1 тис. жителів, 
причому дорожньо-транспортна інфраструктура відповідає рівню 60-100 шт. на 1 тис. 
жителів, за період 2008р.- 2019рр. процес автомобілізації особливо інтенсивний, немає 
підстав вважати, що дані темпи будуть знижені [1, 6, 8]. Проблема аварійності, 
пов'язаної з автомобільним транспортом, за останні 5 років, порівнюючи тренди з 
аналогічними показниками ЄС (рис 1 і рис 2) набула особливої актуальності в нашій 
країні у зв'язку з невідповідністю дорожньо-транспортної інфраструктури потребам 
суспільства і держави у забезпеченні безпеки дорожнього руху, недостатньою 
ефективністю функціонування системи забезпечення безпеки дорожнього руху і 
низькими рівнем компетенцій та дисципліною учасників дорожнього руху [2, 3, 5, 7, 8].  
Вадами організації перевезень з позиції безпеки на автомобільному транспорті 
є застарілі системи підготовки та перепідготовки водіїв, інструкторів з водіння та 
підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів, діяльність яких пов'язана з наданням 
послуг автомобільного транспорту. 
Визначення стратегії підвищення кваліфікації фахівців, діяльність яких 
пов'язана з наданням послуг у сфері автомобільного транспорту і державних органів в 
рамках спільної роботи по забезпеченню безпеки дорожнього руху  базується на 
відповідному законодавстві України та країн ЄС. Згідно додатку ХХХІІ до Угоди про 
асоціацію між Україною та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з 
атомної енергії їхніми державами членами, з іншої сторони та Положення Директиви 
№ 2003/59/ЄС для водіїв, що здійснюють міжнародні перевезення, повинно бути 
впроваджено підвищення кваліфікації шляхом навчання протягом 3 років для водіїв, 
що здійснюють національні перевезення – протягом 5 років з дати набрання чинності 
цією Угодою [6, 7], згідно Положення Регламенту (ЄС) № 1071/2009 також підвищення 
кваліфікації фахівців мають бути впроваджені для всіх транспортних підприємств, 
залучених до міжнародних транспортних перевезень протягом 3 років, а для усіх інших 
підприємств – протягом 7 років з дати набрання чинності цією Угодою. 
За планом імплементації Угоди про асоціацію між Україною та Європейським 
Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і усіма державами-членами з 
іншої сторони, затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 
вересня 2014 року № 847-р., необхідно [7, 8]: 
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-запровадити систему підтвердження професійної компетентності водіїв 
відповідно до Директиви № 2003/59/ЄС – грудень 2016 року; 
-запровадити порядок допуску на ринки автомобільних перевезень відповідно 
до Регламенту (ЄС) № 1071/2009 – грудень 2017 року. 
Для визначення технології підвищення кваліфікації фахівців, діяльність яких 
пов'язана з наданням послуг у сфері автомобільного транспорту і державних органів в 
рамках спільної роботи по забезпеченню безпеки дорожнього руху, на основі аналізу 
статистичних даних та законодавства України, також стану сучасної проблематики 
організації перевезень і безпеки руху, у перевізників та працівників сфери 
автомобільного транспорту виникає потреба у підвищенні кваліфікації персоналу, який 
працює за напрямками [5 - 8]: 
- підвищення кваліфікації посадових осіб, діяльність яких пов’язана з 
наданням послуг автомобільного транспорту; 
- внутрішні перевезення пасажирів та вантажів; 
- безпека транспортного процесу; 
- безпека та охорона праці на автомобільного транспорті; 
- основи безпеки руху; 
- з питань перевірки технічного стану транспортних засобів автомобільними 
перевізниками. 
Організацію автомобільних перевезень з позиції безпеки дорожнього руху 
доцільно розглядувати як системну технологію для забезпечення раціонального рівня 
безпеки всіх учасників дорожнього руху при записі функції її реалізації організаційно – 
технічною роботою адитивно з підготовкою фахівців, діяльність яких пов'язана 
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